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У науковому виданні «Дидактико-методичний супровід компетентнісно 
орієнтованого навчання молодших школярів. Збірник матеріалів (презентацій)» 
публікуються роботи, представлені під час апробації результатів наукового 
дослідження відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України в 
2017-2019 роках.  Тематика презентацій охоплює різні аспекти компетентнісно 
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МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ:  
НОВІ ЗАВДАННЯ — НОВІ РІШЕННЯ  
 
О. Я. Савченко, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, 




















































































































































































































































































«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»: 
НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ В 
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МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  
В 2 КЛАСІ НУШ  
 
О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту 






















































































































































РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 
АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
О. В. Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту 






































































































































































































































ДІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: МЕТОДИ Й ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЇХНЬОГО НАВЧАННЯ 
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СУТНІСТЬ МОДУЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КОМПЕТЕНТНІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
К.І. Пономарьова, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти , 








































































СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ ПИСЬМА ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
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СТРУКТУРА І ЗМІСТ КОМПЕТЕНТНІСНО  ОРІЄНТОВАНИХ 
ЗАВДАНЬ  З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 2-4 КЛАСІВ 
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ПЕРЕВІРКА ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 Дидактико-методичні засади конструювання  
тестових завдань 





























































СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З 
ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ГРАМОТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 



















*Моя щаслива планета: Уроки для сталого розвитку: навчальний посібник з курсу за вибором для учнів 3 – 4 






































ЗМІСТ І СТРУКТУРА 
ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 
 




















































ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ НАВЧАЛЬНИХ 
ПОСІБНИКІВ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1 КЛАСУ 
 
Н. П. Листопад, науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту 
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Під час постійно діючого семінару «Дидактико-методичний супровід 
компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів» у 2017-2019 рр. 
були презентовані й обговорені з учительською спільнотою особливості 
компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів в контексті 
реформування загальної середньої освіти. Апробувався дидактико-методичний 
супровід компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі з 
урахуванням виявлених під час наукового експерименту педагогічних чинників, 
що впливають на зміст, методику та організацію навчання у початковій школі. 
Впроваджувались нормативні документи для початкової школи, співавторами 
яких є співробітники відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, – Державний стандарт початкової освіти, типова освітня програма, де 
відображені як новітні тенденції країн-лідерів в освіті, так і багатий вітчизняний 
педагогічний досвід. 
 
